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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIANadalah.. 
Untukmedapatkan data yang akurat, baiktentangsubyekdarisebuahtema yang 
diangkatmenjadijudulTugasAkhir, maupun data pembandingterhadapsubyektersebut, 
dengandiperkuatolehlandasanteorisebagaidariberbagailiteratur.  
METODE PENELITIAN 
Yang dilakukanyaituwawancaradengannarasumber, observasiterhadaplokasikejadian, 
sertapengumpulanartikelteoridanreferensimelaluibukudan internet. 
HASIL YANG DICAPAI 
Melalui proses penelitian, didapatkan data-data 
sertaketeranganmengenaikisahawalterjadinyabencanaMerapitahun 2010 
sampaidengandampak-dampak yangdisebabkanolehletusanMerapi. 
KESIMPULAN 
BukuinimenambahpengetahuanmengenaiGunungMerapibagisiapasaja yang 
tidakmengetahuisecaratepatsepertiapakisahbencanatersebut, 
danjugadiharapkanpembacadapatmenikmatidanmemahamibukutersebutdenganpenuhsim
pati. 
 
Kata kunci :Perancangan Visual, buku, Merapi, Bencana 2010, Fotografi. 
  
